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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur la parcelle ZD 7 de Chérencé-le-Héron, d’une
surface de 11 121 m2 et sur laquelle est envisagé l’aménagement d’un lotissement d’une
dizaine d’habitations a livré des résultats très modestes sur le plan scientifique. Les
sondages exploratoires ont couvert plus de 12 % de la surface considérée.  La quasi-
totalité des fossés mises en évidence trouve sa concordance avec le parcellaire de 1820
qui s’appuyait notamment sur l’ancien chemin de Chérencé-le-Héron à Sainte-Cécile.
Une dizaine de fosses de natures indéterminées a également été repérée. Ces dernières,
de tailles et de formes très variables, sont présentes en ordre dispersé sur l’ensemble de
la parcelle.  Parmi les  cinq fosses explorées,  seule une a livré un indice de datation
correspondant à un fragment de tuile moderne ou contemporaine. Deux fosses, dont
une ayant accueilli un foyer, recoupent également des fossés du parcellaire du XIXe s.
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